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Исследование проблемы трансформации со-
держания труда позволило выявить, что на содер-
жание труда рабочих жилищно-эксплуатационной 
отрасли народного хозяйства оказывает влияние 
ряд новых, складывающихся в экономике и обще-
ственной жизни, объективных предпосылок и тен-
денций. Абсолютно новыми явлениями для всех 
отраслей российской экономики стали глобализи-
рованное производство, расширение международ-
ного сотрудничества и научно-технической инте-
грации, возрастание влияния экологической со-
ставляющей, социального фактора и значимости 
человеческого капитала, социального прогресса 
человечества и международного сотрудничества 
[10]. В процессе эволюции социально-эконо-
мических систем происходит видоизменение форм 
существования содержания труда, обусловленное 
преобразованием и сопряжением существующей 
формы содержания труда в новую более совер-
шенную. 
Следовательно, речь идёт о значительных 
экстенсивных и интенсивных изменениях содер-
жания труда, проявляющихся в повышении его 
сложности, напряжённости, результативности, 
улучшении качества жилищно-эксплуатационных 
услуг, росте производительности и эффективности 
деятельности жилищно-эксплуатационных пред-
приятий.  
Выявленные предпосылки и тенденции 
трансформации труда позволили наметить новую 
концепцию содержания труда рабочих ЖЭХ в со-
временной социально-экономической системе, 
которая должна базироваться на двустороннем 
подходе и определять взаимосвязь технико-
технологического содержания труда и качествен-
ных характеристиках рабочего, с целью мотивации 
последнего на результаты качественного высоко-
производительного труда. При этом новая концеп-
ция должна учитывать развитие новых методов 
организации и оптимизации труда, совершенство-
вание методологических подходов в системе инте-
грации различных видов трудовой деятельности, 
усиление межгосударственного взаимодействия в 
экономической, политической, социальной сферах, 
сохранение социального равновесия, улучшение 
охраны жизни и здоровья человека и т. д. [6]. 
В общепринятой практике разработки кон-
цептуальных подходов начальным этапом является 
определение принципов, в рамках которых будет 
функционировать новая концепция. Нами опреде-
лено, что базовую основу новой концепции транс-
формации содержания и оценки труда рабочих 
отрасли ЖЭХ должны определять следующие 3 
группы принципов. 
Первая группа − общие отраслевые принципы 
содержания труда: 
1) конечный продукт предприятий отрасли 
ЖЭХ является услугой, а промежуточными про-
дуктами являются производственные работы по 
содержанию, техническому обслуживанию и ре-
монту объектов жилого фонда; 
2) внедрение инновационных технологий и 
отдельных их элементов влияет на технико-
технологическую сторону работ, а их универсали-
зация обеспечивает продуктивность труда [9]; 
3) информатизация процессов производства в 
большей степени влияет на продуктивность обра-
ботки информации как промежуточного продукта 
труда;  
4) повышение качественной роли человече-
ского фактора в производстве, проявляющейся в 
трансформации профессионально-квалифика-
ционной структуры трудовых ресурсов, повыше-
нии уровня компетенции, проявлении инициатив-
ности, креативности, самостоятельности принятия 
решений, ответственности; 
5) усиление взаимосвязи оценки содержания 
труда и трудового вклада рабочего в общие ре-
зультаты деятельности предприятия, посредством 
усиления роли адекватной системы вознагражде-
ния труда. 
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Таким образом, сформулированные общие 
отраслевые принципы содержания труда могут 
быть применены не только к концепции транс-
формации содержания труда рабочих, но и к 
трансформации системы организации и вознагра-
ждения труда отрасли ЖЭХ и возможное распро-
странение действие концепции на отрасль ЖКХ. 
В настоящее время существующие условия 
организации труда на предприятиях отрасли ЖКХ 
сводятся к выполнению однотипной физической 
работы и закреплённого за конкретным работни-
ком в рамках одного квалификационного разряда 
определённого ряда повторяющихся трудовых 
функций, что приводит к потере интереса к труду 
[2]. Наше мнение сводится к тому, что работа не 
должна быть исключительно физической, а долж-
на открывать перспективы для дальнейшего со-
вершенствования профессии, расширения диапа-
зона трудовых функций, знаний и умений, вносить 
корректировку в требования конкретной квалифи-
кации [4]. Речь идет о том, что выполняемая рабо-
та не должна ограничиваться непосредственным 
исполнением рабочим своих трудовых обязанно-
стей. Выполняемая работа должна открывать пе-
ред рабочим объективную степень свободы поля 
деятельности [11], создавая условия для проявле-
ния и развития способностей в принятии решений, 
повышения уровня ответственности за результаты 
коллективной работы с учетом личного трудового 
вклада, самореализации. Учитывая такой подход, 
выполнение работы в социальном окружении (в 
коллективе) будет способствовать развитию соци-
альной компетенции, при этом полностью вытес-
няя изоляцию общения с другими рабочими. 
Таким образом, новая концепция трансфор-
мации содержания труда рабочих отрасли ЖЭХ, 
по нашему мнению, должна отражать не только 
технико-технологическое изменение содержания 
работ, но и качественное изменение самого рабо-
чего как элемента трудового процесса. Новая кон-
цепция должна отражать знания, умения, навыки и 
личные качественные характеристики рабочих, 
обеспечивающих применение передовых и наибо-
лее важных приёмов и методов труда, обусловлен-
ных современным уровнем развития научно-
технического прогресса, а также учитывать спе-
цифические особенности природно-климатических 
условий размещения приложения труда. Всё это 
обусловливает формирование и необходимости 
применения новых социально-производственных 
отношений [5] при выполнении работ, новых под-
ходов организации работы в производственной 
деятельности современных предприятий отрасли 
ЖЭХ [2]. Таким образом, выделяется ряд необхо-
димых для формирования новой концепции 
трансформации содержания труда рабочих отрас-
ли ЖЭХ второй группы принципов, обусловленной 
организационным содержанием работ: 
1) равномерное распределение работ между 
несколькими работниками с целью расширения 
зоны труда, повышения содержательности труда и 
ответственности за выполненную работу; 
2) повышение уровня использования и совер-
шенствования квалификации всех сотрудников 
путём незначительного разделения труда по гори-
зонтали и вертикали в рамках одного организаци-
онного комплекса; 
3) замена централизованного контроля с ие-
рархической структурой новой объективной сте-
пенью свободы, определяющей поле деятельности 
для принятия решений, работы, контроля и взаи-
модействия;  
4) создание возможности для сотрудничества 
и общения и исключение изолированности в про-
цессе труда отдельных работников; 
5) замена традиционного контроля за работой 
и поведением основным критерием контроля ра-
бочего процесса, которым должен являться конеч-
ный продукт труда. 
При организации и планировании работ по 
эксплуатации жилого фонда необходимо знать, 
какими нормативами регламентируется определе-
ние квалификационного уровня рабочего совре-
менных предприятий ЖЭХ [3]. 
Важное значение, в многоплановой работе по 
трансформации содержания труда, на предприятии 
имеет направление, связанное с развитием оценки 
качественных различий в труде при его оплате [4]. 
Имеется в виду оценка тех сторон трудового про-
цесса рабочих, которые придают качественную 
определённость конкретным видам труда и благо-
даря которым один вид труда отличается от друго-
го (к примеру, труд дворника от труда сварщика, 
труд слесаря-ремонтника от труда уборщицы и 
т. д.). Таким образом, труд рабочих разных про-
фессий и квалификаций определяется сложностью 
труда, его внутренним содержанием, условиями 
осуществления трудового процесса и степенью его 
тяжести. Совокупность этих характеристик объе-
диняются в понятия «качество труда», или «каче-
ственная определённость труда» [8]. 
Сложность труда проявляется в требованиях к 
квалификации рабочего: чем сложнее труд, тем 
должна быть выше квалификация исполнителя 
соответствующей работы [8]. 
С настоящее время на большинстве предпри-
ятий отрасли ЖЭХ в системе организации труда 
для определения различий в сложности и диффе-
ренциации заработной платы используются та-
рифные сетки и тарифно-квалификационные спра-
вочники, а также основанная на них тарификация 
работ и рабочих. 
Известно, что оценка качественных различий 
в труде играет определяющую роль в организации 
заработной платы, базирующейся на тарифной 
системе, поскольку она наряду с нормированием 
труда является основой, на которой строится и 
совершенствуется весь механизм организации оп-
латы труда [1]. 
Управление социально-экономическими системами 
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На современных предприятиях отрасли ЖЭХ, 
как и на многих предприятиях России, оценка 
сложности работ выполняется аналитически на 
основе действующих тарифно-квалификационных 
справочников, которая заключается в группировке 
работ по сложности, и применением метода оцен-
ки сложности работ через сроки подготовки рабо-
чих [4].  
Однако, рассматривая такой подход, необхо-
димо отметить то, что эта группировка ориентиро-
валась на предусмотренное тарифными сетками 
число разрядов, которое и принималось при по-
строении тарифно-квалификационных справочни-
ков. При этом сами тарифные сетки строились без 
достаточного научного обоснования. Их парамет-
ры: число разрядов, соотношение тарифных ставок 
крайних разрядов и тарифные коэффициенты по 
разрядам обычно устанавливались эмпирическим 
путём [4]. 
Что касается непосредственной оценки работ, 
то она выполнялась путём сопоставления разрядов 
через оценку либо работы, либо работника, или же 
путём их сочетания, поэтому методы качественной 
оценки труда включают две группы: классифика-
ция работ и тарификация работников. 
По определению Международной организа-
ции труда (МОТ), оценка – инструмент для систе-
матического определения места работ в иерархии 
заработной платы внутри предприятия [7]. Оценка 
работ опирается на сравнение и анализ тех требо-
ваний, которые предъявляются работой к её ис-
полнителям для достижения нормальной произво-
дительности, но без учёта индивидуальных спо-
собностей и усилий конкретных работников [8]. 
При проведении оценки работ на предприяти-
ях ЖЭХ возникают следующие основные трудно-
сти: во-первых, достаточно сложно определить и 
выявить качественные различия между отдельны-
ми видами работ по содержанию, эксплуатации и 
обслуживанию жилого фонда при их большом 
разнообразии; во-вторых, практически невозмож-
но без учёта ряда дополнительных характеристик 
установить время проведения работ по оценке 
сложности труда рабочих предприятий ЖЭХ, ус-
тановить базовый критерий оценки, сроки подго-
товки; в-третьих, нет чёткого разграничения каче-
ственных различий между отдельными видами 
работ и личностными характеристиками работни-
ков – в настоящее время они достаточно объеди-
нены.  
Анализ рекомендуемой нормативной базы со-
держания труда рабочих ЖКХ показал, что осно-
ванием установления квалификационного уровня 
для выполнения работ по содержанию, техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту жилого 
фонда служат: Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) и Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). С учётом этих доку-
ментов тарифицируются работы и присваиваются 
тарифные разряды работникам предприятий ЖЭХ. 
Указанные справочники и порядок их применения 
утверждены Правительством Российской Федера-
ции [4]. 
Единый для народного хозяйства тарифно-
квалификационный справочник был введён в 
практику тарификации рабочих с 1969 года и раз-
работан по производствам и видам работ. Его це-
лью было унифицировать условия тарификации и 
оплаты труда в межотраслевом разрезе. Далее 
ЕТКС дорабатывался и дополнялся новыми про-
фессиями, отразившими процесс обновления и 
совершенствования производства в ходе научно-
технического прогресса. Наряду с этим около 20 % 
профессий было аннулировано в связи тем, что 
они признаны устаревшими и неблагозвучными. В 
справочнике было увеличено (с 49 до 411) количе-
ство профессий рабочих из числа занятых выпол-
нением наиболее сложных работ, к которым 
предъявляются нормативные требования наличия 
среднего специального образования. В ЕТКС до-
полнительно включено 100 комплексных профес-
сий широкого профиля, что явилось следствием 
роста механизации и автоматизации производства, 
внедрения совершенных технологий, расширения 
зон обслуживания, развития коллективных форм 
организации труда и др. Действующий в настоя-
щее время ЕТКС насчитывает более 70 выпусков и 
построен по видам производств [4], однако за вре-
мя его трансформации не были внесены изменения 
относительно характеристики профессии слесарь-
сантехник, которая относится к основной катего-
рии рабочих предприятий ЖЭХ, во все времена 
действия ЕТКС эта профессия остается неизмен-
ной [4]. 
Все ЕТКС отражали сложившиеся к тому 
времени организационно-технические и экономи-
ческие условия и, следовательно, уровень профес-
сионально-квалификационного, а также должно-
стного разделения и организации труда.  
Несмотря на то, что инновационные процессы 
отразились на организационно-технических и эко-
номических условиях функционирования пред-
приятий ЖЭХ – изменились технологии приме-
няемых конструкционных материалов, внутридо-
мовое инженерное оборудование, широко стали 
применяться приборы учёта потребления услуг 
(водо-, тепло-, электроресурсов), при выполнении 
работ используются совершенные приспособления 
и новая техника – ЕТКС по-прежнему ориентиро-
ван на диапазон сложности работ по 6 группам, 
причём квалификационные характеристики работ 
по разрядам так и не изменились [4]. 
В основу квалификационного разделения тру-
да заложены характеристики сложности выпол-
няемых работ, требующих определённых знаний, 
умений и навыков.  
Конкретное содержание, объём и порядок вы-
полнения работ по профессиям рабочих на каждом 
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рабочем месте должны устанавливаться на пред-
приятиях, исходя из особенностей организации 
труда и производства в технологических картах, 
рабочих инструкциях или других документах. По-
скольку приведенные в ЕТКС примеры не отра-
жают всех работ, имеющихся в отрасли ЖЭХ, они 
должны в необходимых случаях разрабатываться и 
утверждаться в дополнительных перечнях при-
мерных работ для предприятий. Однако работы, 
включённые в дополнительные перечни, по слож-
ности исполнения должны соответствовать тем, 
которые описаны в тарифно-квалификационных 
характеристиках профессий рабочих указанных 
разрядов [2]. 
Следовательно, для того, чтобы квалификаци-
онные характеристики рабочей профессии сле-
сарь-сантехник соответствовали современному 
уровню сложности выполняемых работ, отражали 
научные изменения техники и технологии, необ-
ходимо не только трансформировать содержание 
трудовых функций (характеристик) профессии, 
учитывая инновационные технологии применяе-
мого внутридомового оборудования, технических 
сетей и систем, но и адаптировать к новому со-
держанию труда трактовку самой профессии. Так-
же необходимо учесть отличие применения дан-
ной профессии в отрасли ЖКХ для основной кате-
гории рабочих ЖЭП, и категории вспомогатель-
ных (обслуживающих) рабочих по профессии «сле-
сарь-сантехник» на предприятиях других отраслей 
экономики, ввиду разницы содержания труда. Ре-
шение проблем трансформации содержания труда 
является в современной отрасли ЖКХ жизненно 
необходимым и актуальным в связи с низким со-
циальным статусом профессий, усугубляющимся 
сложной демографической ситуацией и недоста-
точным развитием человеческого потенциала в 
национальной экономике, что является «тормо-
зом» для повышения производительности и эф-
фективности трудового потенциала в отрасли. 
Третья группа принципов трансформации со-
держания труда обуславливает непосредственно 
трансформацию квалификационных характеристик 
рабочих по текущему ремонту и обслуживанию 
внутридомового инженерного оборудования жи-
лищного фонда. И предполагает, что на современ-
ном этапе развития науки и техники система ква-
лификационного разделения труда основных ра-
бочих предприятий ЖЭХ для установления разря-
да должна удовлетворять девяти основным требо-
ваниям:  
1) повышение эффективности (продуктивно-
сти) труда рабочих ЖЭХ должно учитывать на-
правления внедрения элементов механизации 
и/или частичной механизации работ с целью; 
2) повышение качества услуг должно основы-
ваться при выполнении работ на применении ин-
новационных и высококачественных конструкци-
онных материалов; 
3) использование инноваций в технике и тех-
нологиях инженерного внутридомового оборудо-
вания и систем;  
4) внедрение дифференцированного подхода к 
применяемому инженерному оборудованию; 
5) повышение и соответствие уровня профес-
сиональной подготовки (теоретических знаний и 
опыта), позволяющего выполнять сложные произ-
водственные задания, требующие сенсорных на-
грузок, периодически и/или часто повторяющихся 
в пределах широко специализированной сферы 
деятельности рабочего и комплексные работы 
средней и повышенной сложности. 
6) учитывать требования к особенностям вы-
полняемых работ: в опасных условиях, сложных 
природно-климатических условиях, при ликвида-
ции последствий внезапных аварий, повреждений 
конструкций, вызванных стихийными бедствиями 
и экстремальными условиями; 
7) соблюдение принципы научной организа-
ции труда (НОТ); 
8) кооперация и разделение труда; 
9) проявление инициативности повышения 
квалификационного уровня. 
Рассмотренный нами принципиальный под-
ход является основой для разработки новой двух-
сторонней концепции трансформации содержания 
труда рабочих отрасли ЖЭХ в условиях НТП. Це-
лью новой концепции является обеспечение: с од-
ной стороны – трансформации в системе квалифи-
кационного разделения труда основных рабочих 
предприятий ЖЭХ посредством рационального 
разделения труда, создания действенного меха-
низма разграничения функций, полномочий и от-
ветственности, чёткой регламентации трудовой 
деятельности рабочих в современных условиях 
развития рыночных отношений; с другой стороны 
– создание необходимых условий для адекватной 
оценки личного трудового вклада рабочего в кол-
лективные результаты деятельности предприятия, 
путём оценки его личностных качественных ха-
рактеристик (профессионально-квалификацион-
ного уровня, уровня возможности выполнения 
сложных работ, уровня ответственности, компе-
тентности, инициативности, креативности, само-
стоятельности в принятии решений и пр.). 
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